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 зменшенні інтервалів у графіку маршрутів за рахунок розши-
рення парку КП «МТТУ»; 
 розробці та впровадженні нових автобусних маршрутів, як 
альтернатива приватним перевізникам за рахунок збільшення парку 
автобусів КП «МТТУ». 
Виходячи з вищенаведеного стратегія розвитку транспортної ін-
фраструктури дозволяє залучити іноземні інвестиції, а також кошти 
обласного бюджету та розподілити кошти міського бюджету на необ-
хідні заходи щодо розвитку транспортної мережі міста та підвищити 
рівень конкурентоспроможності КП «МТТУ» на ринку транспортних 
послуг в м. Маріуполь.  
ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ 
 
Г.Ю. Бурлакова, доцент, к.т.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Перед міським пасажирським транспортом (МПТ) стоїть важливе 
завдання, покращуючи якість обслуговування пасажирів, досягти мак-
симальної ефективності використання парку рухомого складу та інших 
ресурсів. Вирішення цього завдання слід, перш за все, шукати в по-
ліпшенні всіх складових частин транспортного процесу, в раціональній 
організації перевезень на основі розвитку цивілізованої конкуренції 
між різними за економіко-правовими статусами перевізниками. 
На міському пасажирському транспорті повсюдно маршрутна 
схема не оптимізується, швидкісні та експресні повідомлення не впро-
ваджуються, середня довжина перегону на маршрутах істотно менше 
раціональної, облік пасажиропотоків відсутній, перевізник сам формує 
маршрутну мережу і розклад руху, сам контролює свою роботу і т.д. 
Ситуація, що склалася, багато в чому пояснюється низьким рівнем 
професіоналізму кадрів ПАТП. 
На даний час існує проблема створення механізму підвищення 
якості перевезень пасажирів. Такий механізм повинен бути комплекс-
ним і передбачати безліч компонентів. Пропоновані компоненти по-
винні трибічно оцінювати якість транспортного обслуговування: якість 
організації руху автобусів на маршрутах, якість роботи пасажирських 
автотранспортних підприємств і зручність (якість) перевезень для па-
сажирів. 
Проведене дослідження теоретичних аспектів управління і оцінки 
якості послуг ГПТ дозволяє зробити наступні висновки: 
1) більшість показників не визначають дійсний рівень транспорт-
ного обслуговування, тому що характеризують результати роботи 
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окремих ланок системи МПТ і не відображають вимоги пасажирів до 
якості виконання перевізного процесу; 
2) різноманіття існуючих підходів оцінки якості вимагає розробки 
ефективних і коректних методів, що спираються на більш сучасні апа-
рати обчислень і визначення адекватних критеріїв і показників якості. 
4) фахівцями з оцінки якості послуг МПТ по-різному представ-
ляються складові елементи якості як багатокритеріального результату. 
Існуючі показники оцінки якості послуг МПТ не повною мірою відо-
бражають ступінь задоволення потреб пасажирів у перевезеннях і 
складні в застосуванні.  
 
ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
 
В.В. Ступак, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Для обеспечения эффективности машиностроительного  
предприятия (МП) и качества работы его структурных подразделений, 
важное  значение имеет сохранение цикличности производственных, 
вспомогательных, транспортных и складских операций. 
Для сохранения существующей цикличности входящих и 
исходящих грузовых потоков цеха сборки МП необходима 
синхронизация работы вспомогательных его цехов, эффективность 
которых характеризуется стабильностью потоков комплектующих 
узлов и деталей. Сложность организации межцехового потока в 
массовом машиностроении обусловливается большой номенклатурой 
деталей и узлов, входящих в изготовляемую на МП единицу 
продукции - вагон-цистерна, и  высокой динамикой объемов выпуска 
последних. 
Таким образом, комплектующие узлы и детали (КУиД) в МП 
являются важным материальным ресурсом, без которого невозможна 
работа основного производства. 
Обеспечение сборочных работ таким ресурсом, как КУиД, в 
необходимое время в необходимом количестве назовем 
планированием поставок КУиД. Планирование поставок КУиД 
является составной частью системы управления запасами цеха.  
Система управления запасами МП обеспечивает своевременность 
перемещения и складирование основных и вспомогательных 
материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, оборудования, 
инструментальной оснастки, стружки и других отходов МП. 
